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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengaruh good corporate governance, leverage dan profitabilitas terhadap
nilai perusahaan pertambangan di Indonesia. Penelitian ini terkait dengan praktik good governance yang dipalikasikan oleh
sejumlah perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan nilai perusahaan. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sehingga terpilih 11 perusahaan
pertambangan sebagai sampel yang selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda dimana untuk menguji pengaruh secara parsial
dan simultan. Penelitian ini menemukan bahwa secara parsial good corporate governance berpengaruh positif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan, leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Pengujian secara simultan ditemukan bahwa good corporate governance, leverage
dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
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